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Abstract 
Analyze the causes of secondary inevitable pressure ulcers in patient with kyphosis trauma by fishbone diagram. We drew the lesson 
from the case and proposed prevention strategies to improve clinical nursing patients’ prevention awareness towards patients with high 
risk of such pressure ulcer, thus improving the nursing quality of pressure ulcer. 
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患者，男，45 岁。职业：工人，婚姻：已婚。主要诊断：1、胸 7、9、10、11、腰 1 椎体压缩性骨折，
胸 11、胸 12 椎体爆裂性骨折伴椎管内占位。2、截瘫。3、右侧第 1、2、4、6、9、10、11 肋骨骨折，胸
骨骨折。4、双侧血气胸。5、脑挫裂伤、硬膜下血肿、外伤性蛛网膜下腔出血。患者 20 年前曾行腰椎结核
手术，治愈后留下驼背的后遗症。抽烟 20 余年，40 支/天，饮酒 20 余年，约 2 两/天。 
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患者于 2015-5-5 17:10:54，因高处坠落致全身多处受伤 3+小时，入院入 ICU。1 周后转回普通病房，测
T 36.0C°，P 73 次/分，R 36 次/分，BP 165/100 mmHg，SPO2 98%。患者呼吸三凹征明显。双侧胸腔闭式
引流通畅，保留尿管通畅。双下肢感觉消失，肌力 0 级。呼之点头，无应答，四肢末端冰凉，躯干部皮肤
潮湿，背部有一破溃皮肤以多爱肤敷料保护。Braden 评分 11 分。遵医嘱予以一级护理、心电监测、吸氧等

















2.2.2 压疮评分不到位  患者转科时 Braden 得分 11 分。按照 Braden 量表评分要求[4]，10～12 分每 3 天应再
评估 1 次。该例患者压疮风险没能做到及时评分，于第 4 日，敷料卷边时才进行评分。这反映出，护士在









2.4.1 气垫床使用因素  仍有部分护士认为，使用气垫床后，患者就不容易发生压疮，因而放松了警惕性。
实际情况是，气垫床能延长病患翻身时间，但无法完全取代翻身功能。在使用气垫床的时候，充气的软硬
度等，都会影响预防压疮的效果[6]。正确地使用气垫床，才能实现预防压疮的最佳效果。 
2.4.2 减压贴使用不当  ICU 对患者驼背破溃处的皮肤以康维德超薄敷贴进行的保护。按照新型敷料的使用
说明[7]，超薄敷料适合压疮的 1-2 期，即皮肤尚未破溃之前起保护作用；有 3-4 期的压疮，宜使用标准敷料
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